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ABSTRACT 
 
This study aims to measure the level of effectiveness of socialization of Micro, Small 
and Medium Entity Financial Accounting Standards for MSMEs in Padang City. The 
type of research used is descriptive qualitative. The data used in this study are 
primary data obtained directly through observation, direct interviews and 
questionnaires. The sampling technique uses a random technique, with random 
sample selection. Of the 2062 MSMEs that are under the supervision of the Padang 
City Cooperative and MSME Office, there are 101 MSME entrepreneurs who meet 
the criteria in this study. The data analysis used in this study is analysis. The results 
showed that the effectiveness of SAK EMKM socialization for MSMEs in Padang City 
was still ineffective, regarding the response of business people to the application of 
SAK EMKM for MSMEs to quite agree, and There were significant differences in 
effectiveness and response among MSME entrepreneurs who had participated in 
SAK EMKM socialization with who have not attended socialization 
 
 















Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat Efektivitas sosialisasi Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Bagi UMKM Di Kota 
Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang  diperoleh   langsung 
melalui observasi,  wawancara lansung dan penyebaran kuesioner. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan  teknik random, dengan pemilihan sampel 
secara acak.  Dari 2062  UMKM yang berda di bawah binaaan Dinas Koperasi dan 
UMKM Kota padang, , terdapat  101  pelaku usah UMKM  yang memenuhi kriteria 
dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis  . Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi SAK EMKM 
bagi UMKM di Kota padang masih  kurang efektif, terkait mengenai respon pelaku 
usaha terhadap pemberlakuan SAK EMKM bagi  UMKM cukup setuju, dan  Terdapat 
perbedaan efektifitas dan respon  yang signifikan antara pelaku usaha UMKM yang 
telah mengikuti sosialisasi SAK EMKM dengan yang belum mengikuti sosialisasi 
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